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6.1 Kesimpulan 
Berdasarkan dari penelitian dan pengujian aplikasi ERP pada Derry Car 
Audio Auto Accessories dalam proses bisnis pembelian dan penjualan barang 
menggunakan Accurate Accounting dapat disimpulkan bahwa: 
1. Proses bisnis pembelian barang yang ada di Derry Car Audio Auto 
Accessories belum menggunakan sistem yang terkomputerisasi dan belum 
menghasilkan laporan pembelian yang jelas. Untuk itu diusulkan proses bisnis 
pembelian barang yang terkomputerisai yang dapat membantu Derry Car 
Audio Auto Accessories untuk menghasilkan laporan pembelian yang jelas. 
Proses bisnis pembelian barang digambarkan dengan Bussiness Process Model 
Notation. 
2. Proses bisnis penjualan barang yang ada di Derry Car Audio Auto Accessories 
belum menggunakan sistem yang terkomputerisasi dan belum menghasilkan 
laporan penjualan yang jelas. Untuk itu diusulkan proses bisnis penjualan 
barang yang terkomputerisai yang dapat membantu Derry Car Audio Auto 
Accessories untuk menghasilkan laporan penjualan yang jelas. Proses bisnis 
penjualan barang digambarkan dengan Bussiness Process Model Notation. 
3. Penerapan Accurate Accounting pada Derry Car Audio Auto Accessories telah 
menghasilkan laporan yang dibutuhkan seperti laporan pembelian, penjualan, 
daftar barang dan laporan keuangan. 
4. Aplikasi Accurate Accounting telah berhasil diterapkan untuk menyelesaikan 
permasalahan di Derry Car Audio Auto Accessories. Salah satu pengujian 
yang dilakukan adalah dengan mengolah salah satu faktur pembelian dan 
penjualan barang yang dimiliki oleh Derry Car Audio Auto Accessories. Hasil 
pengujian tersebut adalah faktur yang dihasilkan Accurate Accounting sesuai 
dengan faktur yang dimiliki oleh Derry Car Audio Auto Accessories. 
 
  
6.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka disarankan kepada peneliti 
selanjutnya untuk melakukan penerapan ERP Accurate Accounting pada 
pengelolaan bisnis lainnya. 
 
 
